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三L.A= (i.･(=p,E)+ u)bil(=p ,E)
+ alVl･(1･M)+ C.I(tTM )uM
と= 恒 p,E)+ P (=p,E)u









































































































x･3= XM l+T3M l+tTMIXM 2
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沢nMの近傍 V及び半径Eの開球 Be⊂ 沢mと､原点
(｡M,uM)=(0,0)において零となる滑らかな関数
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